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IMPLEMENTASI NILAI-NILAI PERSATUAN PADA KOMUNITAS 
MUSIK METAL DI KOTA SUKOHARJO 
 
 
Johan Dwi Dickyanto, A220140069, Program Studi Pendidikan Pancasila dan 
Kewarganegaraan, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas 





Penelitian ini bertujuan untuk mendiskripsikan implementasi nilai-nilai 
persatuan, kendala yang dihadapi, dan solusi yang diberikan pada komunitas 
musik Metal ”Sukoharjo Corpse Grinder” di Sukoharjo. Penelitian ini 
menggunakan pendekatan kualitatif dengan strategi studi kasus. Teknik 
pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah observasi, wawancara, 
dan dokumentasi Keabsahan data dilakukan dengan cara triangulasi sumber data dan 
triangulasi teknik pengumpulan data. Analisis data menggunakan teknik analisis 
interaktif melalui pengumpulan data, reduksi data, penyajian data dan penarikan 
kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi nilai-nilai 
persatuan dalam komunitas musik didasari oleh pertama, multikulturalisme dalam 
perbedaan, multikulturalisme mengakui dan menghormati adanya perbedaan 
sosial serta unsur-unsur latar budaya. Kedua, wujud nilai dan sikap toleransi 
diantara individu, artinya manusia akan senantiasa dan selalu berhubungan dan 
berinteraksi dengan orang lain, manusia tidak mungkin hidup sendiri tanpa 
bantuan orang lain  dan interaksi sosial membentuk kehidupan berkelompok pada 
manusia. Ketiga, wujud ikatan sosial antar individu, manusia dalam menjalani 
kehidupan bermasyarakat ternyata tidak lepas untuk saling ketergantungan antara 
manusia yang satu dengan manusia yang lainnya, hal ini dikarenakan kedudukan 
manusia sebagai makhluk sosial yang cenderung berkelompok atau berteman 
dengan manusia lainnya. Kendala yang dihadapi terletak pada kedisiplinan, 
keaktifan dan partisipasi anggota dalam beberapa kegiatan yang diagendakan. 
Solusinya adalah diperlukan komunikasi yang lebih intensif antar pengurus 
organisasi agar lebih terfokuskan dalam mengembangkan organisasi, menciptakan 
suasana yang harmonis dan nyaman dalam organisasi untuk menanamkan rasa 
memiliki organisasi. 










IMPLEMENTATION THE VALUES OF UNITY IN METAL MUSIC 
COMMUNITY IN THE SUKOHARJO CITY 
 
Johan Dwi Dickyanto, A220140069, Education Program Pancasila and Civic 
Education, Faculty of Teacher Training and Education, Muhammadiyah 





This study aims to describe the implementation of the values of unity, the 
obstacles faced, and the solutions given to the Metal music community "Sukoharjo 
Corpse Grinder" in Sukoharjo. This research uses qualitative approached with a 
case study strategy. The data collection technique used with observation, 
interview, and documentation techniques. The validity of the data was done by 
triangulating data sources and triangulating data collection techniques. The data 
analysis used interactive analysis techniques through data collection, data 
reduction, data presentation and conclusion drawing. The results show that the 
implementation of the values of unity in the music community is based on the first, 
multiculturalism in differences, multiculturalism recognizes and respects the 
existence of social differences and elements of cultural background. Both are, 
forms of value and tolerance among individuals, meaning that humans will always 
and always interact and interact with others, humans cannot possibly live alone 
without the help of others and social interactions form group life in humans. 
Third, the form of social ties between individuals, humans in living social life are 
not free from interdependence between one human being and another, this is due 
to the position of humans as social beings who tend to group together or make 
friends with other humans. The obstacles faced lie in the discipline, activeness 
and participation of members in several scheduled activities. The solution is a 
need for more intensive communication between organizational administrators so 
that they are more focused on developing the organization, creating a harmonious 
and comfortable atmosphere in the organization to instill a sense of 
organizational ownership. 
Keywords: implementation, values of unity, music community 
